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モデル               レイアウト 
Fig.2 モデルとレイアウトの一例 
 
おわりに 
コンピュータ支援設計製図ソフトの基本概念として“画層”と“モデル”に絞ってご紹介
しました．しかし設計とはあくまでも人間の独創的な作業であり，CADはそれを支援するた
めの道具に過ぎないことを忘れてはなりません．CADは部品を開発したり設計製図上の問題
点を解決する能力は有していないのです． 
高専では機械工学科を始め多くの学科で製図の講義が行われており，設計製図の基本概念
を習得するために手書き図面の作成を行っています．設計製図の概念，方法を徹底的にマス
ターする最良の方法はやはり自分の手を動かすことではないでしょうか？そういった知識を
十分にマスターして初めて CADの便利さを体感でき，迅速かつ円滑に導入できるのではない
かと思います．この原稿がしっかりとした製図知識の土台に CADの知識を上乗せする一助に
なれば幸いです． 
